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SZLOVAK IRODALMI KAL AUZ
( SZ LoVÁKNAK  LENN l  t S oDÁS ' . .
A  KoRTÁRS  SZLoVÁK  IRoDALoM  ANT0 t i a t Á l n l
2016-ban Szlovákia volt a Budapesti Nemzetkozi Konyvfesztivál díszvendége, és
igazán nem mindennapi publikáciÓs teljesítménnyel készi.iltek az alkalomra: 33 ko-
tetnyi szépirodalmat, illetve esszét hoztak, amely kotetek megjelenését okosan és
bcíkeztien finanszírozta a SLoLIA, a szlovák irodalom ktilfoldi terjesztésére létreho-
zott állami konyvalap .ÉszrekeIl venntink, hogy a szlovák irodalom feltríncí jelenléte
mogott alkotők és miivek valÓságos boom-ja van. A szlovák irodalom kétségtelerr
konjunktriráját mutatja az is, hogy idén négy ktilonbozó antolÓgia jelent meg, rész-
ben klasszikus husza dlk századi, részben kortárs irodalmi szovegekkel, proza és líra
egyaránt. A korábbi években ktilon kotetekben megjelent mtívek mellett tájéktl-
zÓdhattak az olvasők a folyÓiratokban, a Kalligramban, a Magyar Lettre Internatio_
nale-ban, a )elenkorban publikált tematikus osszeállítások szovegeiból is.
Egykortárs szlovák irodalmi antolÓgia osszeállítÓja bizonyos tekintetben korry'
nyebb helyzetben van tehát amiatt, hogy számíthat az olvasÓk elózetes ismereteirc.
Németh Zo|tán rígy kívánja bemutatni a kortárs szlovák irodalom legjavát, htlgr'
a válogatásban tobbféle stílus, irányzat, nemzedék jelenjen meg, reprezentatív is
legyen a szovegegytittes, és láttassa a korábbi korszakokhoz, illetve nemzedékeklrcz
fiiz dí3 kapcsolatokat is.
Ez a koncepciÓ magyarázza,hogy a trílnyomÓan a fiatalabb évjáratokhoz tarttl
zo szerzok munkái mellett kortárs klasszikusnak számítő és a kozépnemzedékht.z
tartozo alkotÓk mtívei is szerepelnek a kotetben. A kortárs szlovák líra nagyasszr'
nya, aZ iskolateremtó Mila Haugová néhány jelentós verssel van jelen, anrelyck a lí
rai személyiség létélményeról, a szexualitás tapasztalatáről, a testi kotelék crcii.r.íi|'
az intimitás elsódleges fontosságáről szÓlnak vallomásos hangnemben. lJattgttr.r
lírajának inspiráciÓját fe|fedezhetjtik Elena Hidvéghyová-Yung verseibcrr is, lr.rr
a fiatalabb pályatárs inkább a párkapcsolatok konfliktusosságáral ftiktrszii|, az iisszt'
lrcrrl iIlés kínjait fbglalja rovid, zsánerképszerti versstlrtlkba. A victnaItti ill)iil()l (.\
szloviik anyrit l sziirmarz<i D ana Tuyet-l,an Nguycn r(ivicl, szintc gnr'rnriktrs t(rrrror
si 'g(i vcrseilrclt a lírai szubjcktuIlt (ittitztl lrtlssitgiit, a viIi igbalr cl l i lgIalt lrcIr'cl kttt,rtt.r




Az ezredfordulÓ utárr sztiletett kortárs prózát elsósorban posztmodern utáni
prÓzaként írhatjuk le, de a váIogatás visszautal a szlovák pos.ztmodernre éIó klasz-
szikusa, Pavel vilikovsk1i írása révén. A ,,szlovák EsterházytÓl'' egyik legutÓbbi, Elsó
és utolső szerelem címtí diptichonja egyik elbeszélését olvashatjuk a.kotetben. Iz-
galmas és érdekfeszítcí kelét-eurÓpai torténetet mond el az oktÓberi forradalom és
á po[árháborri idószakábÓl, mikozben a kortárs prőzaegyi|kittintetett kérdésére,
a ioríéne|em mibenlétének problémájára és a lehetséges elbeszéló helyzetekre is
reflektál.
A kortárs szlovák irodalomban feltiínó a nói írÓk eróteljes jelenléte, cíket ebben
a válogatásban három karakteres szerzó, Veronika Sikulová, Svetlana Zuchová és
ZuzaiaMojZiöová munkáibÓl ismerhetjiik meg. Sikulová Hiányos fasításának on-
éIetrajzíihtetesu részlete a Menettértibti\már ismerós kisvilágb a, a nagysz{ilók falu-
jábaiíszel, ahol azíróno gyermekkora nyarait toltotte. Azírás egyszerre lírai han-
grí, nosztalgikus emlékezéi és annak fájdalmas- tudatosítása, hogy élményeit nem
iudja átadn] saját gyerekének. Az EurÓpai Irodalmi Díjat elnyercí SvetlanaZucl,nvá
Fin,őIé címmel a t6ie megszokott mődon egyszeru szavakkal, rovid mondatokban,
koznapi, ám egyetemes érvénÉ torténetet mond eI az elbeszélonek anyja halála
tényével kell szembenéznie.
Az antolÓ gia reprezentativitás át igazo\ja az is, h9gy a kotetb.ól a szlovák iroda-
lom regionálii osszlfi'iggéseire, a ce''1rumtől távolabb escí tertiletek irodalmára is
ráláthaiunk, hiszen a 1o6bara pozsonyi kotódéstí szerzok mellett a komárnÓi Da-
niela Kapitáfiová és a Í<elet-szlovákiai roma kozosségek életébe bepillantást engedó
Agda Bavi Pain is helyet kapott a kotetben.
Areprezentativitás szempontjának érvényesítése m llett a kotet válogatÓja nem
riad vissza az o|yankifejezetlen provokatív szovegek kozlésétól sem, mint amilyen
a Michal Rehírónak a sziovák irodalombÓl valÓ kilépését bejelentcí deklaráciÓ vagy
a Tiso holicsi beszédének megjelenését a gpílotetbeszéd orokzold attribrítumai-
val reklámozÓ konyvajánlÓ. De nem idegen a kotettól a konnyedebb szÓrakoztatás
sem:jÓkat lehet nevetni a Denisa Fulmeková - Peter Macsovsz\<y szerzöpár Plety.
karegényén, aminek torténete a szlovák irodalmárok kedvelt lebujaiba vezet, ,ya-
lahol Mucsarocsoge felé felriton' ahol a szlovák irodalmi alvilágban mozgo Tin.:
clenféle rendtí és ringri figurák, ,,a romantikus lázadás alkoholtÓl szétmart bárdjai'i
,,epekedve szárnyukát bontogatÓ, jelentéktelen kÖlt ki ,'mumifikálóldott netrrzet-
i.txesz,t(ík'' bolyonganak. E,gy ktrtya-elbeszél(í sz,erepeltetése relvén sajiittls httttttlrral
ttttttatja l 'c a iz,l. 'r ' i ik r'1rrtl i i parlcl lri 'tki izrraptlk sir'írsii8ítlrak. tl irttcrrziti it Silr 'cstt'r
I  i rr ,r .ík I dttt  r ,r ,q l ,/r ' t t/ , l , r t  l t t t l is .-t , l l r i l l r l  t .írrrÍi  rrr( i r 'Úr lck i l l  rr l r ' l ts l l ; t tr j  r .csz l t . t t ' .
I:c|tchct en a sz,erkeszt<í egyéni ízlésének, édeklódésénekirányával magyarázhatÓ, hogy
nagy tcrct kap az antolÓgiában a kortárs szlovák kciltészet kísérletezó ága,éztmutatja a Gi-
ttcrattlr X nevtí szerzoitársaság, Michal Habaj, Peter Macsovszky, Peter Sulej és ahozzájuk
csatlakoz Anton Hablák szerepeltetése. Habaj a saját néven kcizcilt versei mellett Anna
Srregina álnéven egy Szergej Jeszenyin ihletésére megalkotott fiktív koltónó verseit adja
k(izre, melyekben a 11íi szubjektum lírai megszőlaltatásával kísérletezik. Macsovszky kísér-
lete.i más irányriak fiktív szerzökteremtésével is annak a posztmodern meggyózódésének
ad hangot, mely szerint ,,a lírai szubjektum a g<ircs, a poz eredménye, 
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pontosan saját ellentétébe torkollik, a lehetséges mélységek felhigításába, nivellá sába]'
Nemcsak a lírai szubjektum autentikusságában, hanem az egyéní stílus megalkotásának
|ehetóségében sem bízik' azt a más posztmodern szerzök áltaÍ is érzékelt gátját érzéke|i az
íriisnak, logy ,,atartalmak, stílusok, mődszerek ismétlódnek, [...]': TaIái ezzel is magya-
rái.hato, h9gy sokfele irányban és sokfele mtífajban prőbálja a számára adekvát megizÓ-
lalási mÓdokat keresni. Itt koz<ilt versei tanrisága szerint a szciveg lehetóségeit vizs!á!a,
a.nyelv, a beszéd áll a figyelme kozéppontjában: egyikversében (nai*) a gépi fordítás s-orán
cltorzított klasszikus ..1gy'u. vers (Babits: Ballada Ír*zfAtyol rőI) olaszia fordított szoveg
sajátos posztmodern kifordítása lesz az eredeti miínek. Ugyanakkor a kísérlet azt mutat-
ja' hogy a torz nyelvi kapcsolatok is létrehoznak valamifele sajátos esztétikumot, amely
cgyedi fenyt<irésbe1.mutatj'a a ktilonbozó nyelvi változatok és az eredeti viszonyát,igazo|va
a szerz<ínekaztaz állítását, hogy,,meglepóek csak a szavak csoportosulásai lehetneÉl Más-
kor kÍilonboz eredettí és státuszír szovegek (tudományos, ismeretterjesztö,szépirodalmi)
rnontázsával mutat rá a tcimegkommunikáciÓt alapvetóen meghatározó szteréotip meg-
ftlgalmazások i'irességére. Radoslav Tomá$ itt kozcilt versei tantisága szerint sokfeie álaic
.:gi b jv.a azt kísérli meg kideríteni, miként hat a szerzö státuszárá a nemi identitás vagy
a ftildrajzi helyzet.
Ha a yálogatás egrlk, kimondottan a szerkesztó egyéni ízlésével magyarázhatÓ szem-
t'olt1? a kísérletezÍi irodalom bemutatása volt, valÓszíntileg Németh Zo|tán személyes
etrdeklódésével fi.igg ossze azoknak a mtíveknek a beválogatása is, amelyekben a szlovák
identitás jelenik meg ironikus, groteszk mődon, kifejezettén onkritikusan. S habár e szo-
vegeket 9lvasva érthetóen a ,,rÓlunk is szÓlhatna ez,, érzése fog el, talán ezek a kotet leg-
meglep<íbb darabjai, hiszen még ha nem is egészen rij hang ez a szlovák irodalomban, íz,
hogy láthatÓan eróteljesebbé válik, mindenképPen oromteli fejlemény. Ahaza és az otthon
mibenlétének onironikus megkozelítését olvassuk ki a kozép-eurÓpai nyelvekból fordítÓ
Karol Chmel versébŐL ,,már hazaérttink / hálistennek / a barbárok kcizé lI a makacs hi-
degben / bukolikus hazafiak / idejekorán / elégetik akiszebanyát,,. Mirka Ábelová - akinek
egyik verse adta az antolÓgia címét is - a ktilfoldon mozgo szloviíkok provinciális gesztusait
és viselkedésformáit pellengérezi ki, ám kétség sem fer hozzá, hogy a ,,szlovák'' szÓt itt is
minden további nélktil akár,,magyarra'' is cserélhetnénk. A mai szlovákság kozosségi (tár-
sadalmi és nemzeti) komplexusainak patolÓgiáját alighanem mégis annak a Daniela Kapi-
táfiovának a K nyv a temetór l címtí mtíve mutatja be a legplasztikusabban, amelyból itt két
jellemzó részletet olvashatunk Mészáros Tlinde remek fordításában. A torténet elbeszélóje
a KomárnÓban éló Samko TáIe, M éves értelmi fogyatékos. Az ó szemével látjuk a családja,
ismerósei életét és a kisvárosban zajlÓ eseményeket. Samko minden erejével olyan akar
lenni, amilyennek szerinte egy embernek lennie kell: számára a konformitás mindenek
felett állÓ érték. Idegenkedik mindentól, ami eltit az ,,átlagtÓl'] végteleniilleegyszeriísített,
primitív sztereotípiákon alapulÓ képzetekben látja a világot és onmagát is. E sematikus
világlátás nézópontjábÓl bármifajta eltérés a konformitástÓl veszélyforrásként jelenik meg,
és éppen ezvezetoda, hogy SamkÓbÓl tokéletes bes gÓ válik fogyatékos elméjében akkor
á1l helyre a világ rendje, amikor elmondja dr. Gunár Karolnak, a kommunista párttitkárnak
(a késóbbi helyi potentátnak), ha valami, a megszokottÓl, vagy,,normálistÓl'' eltérót észlel.
Ezzelaztánbajba sodor családtagokat, rokonokat, barátokat, tragédiába fordít életeket. Ka-
pitáfiová elbeszélóje végig az értelmi fogyatékos ember tudati horizontján beltil marad, a
maga primitivitásában egYszerre humoros és zsigerekbe markolÓan irritatív nyelvhaszná-
lata a társadalmi és nemzeti mentalitás torz vonásainak groteszk ttikre.
A kotet írásainak magyarítása kiválÓ irodalmárok és a kortárs szlovák irodalmat nagy-
szer en tolmácsolÓ m fordítÓk sorának munkáját dicséri (Csehy Zoltán, Dobry Judit,
Garajszki Margit, Mészáros Tlinde, Mizser Attila, Németh Zoltán, Pénzes Tímea, Polgár
AnikÓ, Vályi Horváth Erika). A sokhang , színes és nem konvencionális válogatást akár
Németh Zo|tán személyes kánonjának is tekinthetjtik a kortárs szloviík irodalomrÓl: szín-
vonalas és szÓrakoztato kalauzát mindenkinek melegen ajánljuk.
(Szerkesztette, válogatta és azutoszotírta Németh Zoltán. Tiszatáj Konyvek, Szeged, 20|6)
